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 ABSTRAK 
Tian Riauska Fandy, 2015. Perkembangan musik pop di Indonesia mulai 
menunjukan kenaikan yang signifikan. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari 
makin banyaknya band pop di tanah air, sehingga persaingannya pun semakin 
ketat. Hal ini yang melatarbelakangi pembuatan video klip Band Magnet sebagai 
media promosi untuk mengenalkan musik mereka ke masyarakat luas. Video klip 
sangat tepat sebagai media promosi dikarenakan lebih bisa memvisualisasikan 
musik dan grup band mereka melalui media televisi atau streaming video. Dengan 
demikian, pembuatan media promosi ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan 
awal yaitu untuk mempromosikan Band Magnet dalam mengenalkan musik 
mereka kepada masyarakat luas dan memasarkan albumnya ke industri musik 
Indonesia. 
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 ABSTRACT 
Tian Riauska Fandy, 2015. The development of pop music in Indonesia began to 
show a significant increase. One indication can be seen from the increasing 
number of pop bands in this country, so that competition is also getting tougher. It 
is behind the making of Magnet Band's video clip as a media campaign to 
introduce their music to a wider community.  Video clips is very appropriate as a 
media campaign because it can make more visualize the music and the band 
through the television or streaming video. Accordingly, the making of the media 
promotions is expected to realize its initial goal to promote the Magnet Band in 
introducing their music to the public and to sell the music album to the Indonesian 
music industry. 
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MOTTO 
 
“Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya Yang 
Demikian Itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang Yang Khusyu” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
“Barang Siapa Berpegang Teguh Pada Ilmu Maka Allah Akan Mempermudah 
Jalannya Menuju Syurga” 
(HR. Bukhori) 
 
“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, dan Hanya Kepada 
Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap” 
(QS. Alam Nasyrah : 6,8) 
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